


















































第 1 表 を施行した9
晶 種|被吋融政!場戸時)主戦|4閣M総(m土重gm} {50蹟平均S〉
愛 圏 226 8803 2.67 E68E.r 6・ 0.9711 115063土4.25 土4.4.52
唱E 日 284， 6859 4，.1基 148.3 0.689 112:66土宮~4. 土25.56
日之出i1I 538 6249 8.61 228.6 0.74.6 110.80土2.70 土犯.31
‘ 骨 772 g47温 14.11 241.6 0.869 111.31土3.d3 土38.01近自治 25蹴 261 7666 3.45 153.3 0.434 84 
鼠 光 455 '7396 - 6.15 181.6 0.5似) 120.56土4.00 士2!M17， 
笑 ‘ 調度 512 to83 9.17 241.0 0.960 125.'12土3.50 土36.64
関 山 機 192 8¥;90 2.14 118.3 0.452 91.71{土2.28 土23.93
雄 町 814， 7027 11.58 188.0 0.780 110，OZ土3.11 土32.66・
大 正 鰭 14.0 2616 1.4.6 150.3 0.4，e4 I 92.32士宮.4.9 :1:26.1ρ 
竹間皐生 125 924-8 1.:'5 122.3 0.989 88.49土3.39 土36.58
豊 憶 545 5682 9.59 233.3 ().9f8 125.15土2.70 土28.1!8
山 錦 461 8771 5.~6 178.3 0.8C9 111.26土3.3o 土31!.13






























彼寄盤率 +0.88 +0.27 +0.60 
風 fl 軍 +0.88 +0.47 +0.75 
慢1をm~~ 在歯 +0.27 +(¥48 +0.60 

























































第 3 表 さて被害塞
， t .寧の大小換言
品 種!被害1雪辱iI標準偏差!すれば稲の耐
| C%)I I 
I _ _:. ~ ~ _ _ i _ _ _ I眠品性がー櫨
ロ品種く平均)16.12土1.151:1:3.98 I 
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